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力は 7.83％削減し，プログラム実行速度は 1.910％低下した．分類(iii)では，一般的な 4 ウェイ
セットアソシアティブキャッシュの場合と比べて消費電力は 3.59％削減し，プログラム実行速度
は 1.731％低下した． 
また，それらのシミュレーション結果について考察を深め，よりよい特徴付けを提唱すること
ができないか考察を行った． 
 
 
